




Rancangan Diploma Teknologi Makmal
DTM 253 - Kimia Pemerian
Masa t [, ,"^]
Jawab sebarang EIIPAT soafan.
Hanya EMPAT javapan yang pertama sahaia akan diperiksa.
Jawab tiap-tiap soafan pada muka surat yang baru-
Kertas ini mengandungi LIMA soalan semuanva (+ muka surat)-
1. (") Dalam beberapa ha1 didapati litium mempmyai sifat yang
berbeza daripada logam alkali yang lain" Terangkan sebab-
sebabnya darr berikan jgg contoh yang menunjukkan perbezaatt
ini.
(10 markah)
(U) Didapati barium fluorida dan bariurn sulfat sedikit larut
di dalam air jika dibandingksn dengan kalium fluorida dart
kalium sulfat yang lebih larut. Terangkan mengaPa boleh
terjadi demikian.
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\- NaCI\-'*-- NaBr NaIY.-A_A Takat didih
\ uacr
-o.- *1t" Nar
-O .O Takat lebur
natrium halida
demikian? (7 martarr)
secara ringkas asas PenJrusunan unsur-unsur
Berkala.
( 5 markarr)
(l) Bandingkan sifat kinia klorida unsurLunsur Nap Mgr Alr Sit






Terangkan secara ringkas aPa yarrg dimaksudkan dengan
(i) pengikatan ion dan (ii.) pengikatan kovalen.
Berikarr satu cbntoh sebatian untuk setiap pengikatan ion dan
pengikatan kovalen.
(8 markah)
Lukiskan gambarajah yang menr.rnjukkan bentuk geometri berserta
sudut ikatan spesis-spesis ion arunoniumr ammonia, dan ion anida
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/rrru - \\'".,2 z ' (rO markah)
...3/-
-3- (oruzr:)
(") Terangkan sebab-sebab terdapat perbezaan pada takat didih
sebatian berikut,
Sebatian Cn4 M: ,rO
Takat didih (oc) 
-164 -33 1oo
( 7 martarr)
4. (") Tunjukkan stnlktur habfur natrium klorida dan cesium klorida




(i) takat didih Hro lebih tinggi daripada takat didih HrTer
(li) takat lebur T, lebih rendah daripa6a talcat lebur Naf,
da.n
(iii) takat lebr.ir TCl lebih tinggi daripada takat lebur Br".
(rz martah)
(.) Kalium iodida mempunyai sef unit yang sama seperti NaCl. Jejari
ion K+ dan T- adalah masing-masing 0.133 dan 0.216 nn. Berapakah
panjang
/.\(i) sisi kiub ?
(ii) pepenjuru muka kiub ?
(6 markah)
-f\-.5. Ia) Kebanyakan sebatian unsur*unsur pera]-ihan-d adalah paralTragnet
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(.) Bandingksn beberapa sifat fizlk dan sifat kimia unsur-unsur
(atau sebatian-sebatian) tumpulan fA dan VIIA'
(rI martcah)
-oooOooo-
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